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修正記入に就い亡位、 JHI著『錨fB原理』第十三章曇問。1) 































































A は Aktiva(積極則車即ち資産)、 Pは Passi四(i白踊財産印ち負債). 1王
は Kapital(資本)を訟時する。
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Nominal Accotlnts とれは RcalAccounts (財産勘定)に封する名秘て・ある。
Temporary Proprietorship Acconnts 
yested Proprietorship Accollnls 
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